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La presente investigación tiene como objetivo el estudio y la evaluación de las políticas 
laborales dentro del desarrollo económico-social del país, analizando los procesos 
migratorios y sus planteamientos políticos frente a esta problemática.  
 
De conformidad con lo anterior, la presente disertación se encuentra dividida en 6 
capítulos. En el primero de éstos, se realiza una descripción general del debilitamiento del 
sector laboral ecuatoriano, además, se determina las fallas de las políticas públicas 
elaboradas e instauradas por parte del Estado en el sector laboral, estableciendo la 
influencia de la política laboral en la economía nacional al igual que  en los procesos de 
desplazamiento y migración. Además se plantea la hipótesis, preguntas de investigación y 
objetivos que se encuentran orientadas a determinar las fallas de las políticas públicas y 
su repercusión en la sociedad. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en el cual se sustenta la 
investigación, dentro éste se abordan temas como: el modelo neoliberal, el Estado, las 
políticas públicas, la política de empleo, adjuntando una descripción de los tipos de 
políticas de empleo y un esquema de la migración en conjunto con las teorías 
contemporáneas a ésta. 
 
El tercer capítulo detalla las ideologías políticas con una descripción de las políticas 
laborales más significativas y emblemáticas para cada período con una profundización en 
cada tema. 
 
El cuarto capítulo refiere a un detallado análisis del mercado laboral ecuatoriano, 
puntualizando las diferentes formas de ocupación, al igual que un análisis de los sueldos y 
salarios, basándose la mayor parte en datos estadísticos recopilados de varias fuentes. 
 
En el quinto capítulo, se estudia la migración ecuatoriana, observando los procesos de 
desplazamiento tanto interno como externo de la población, al igual que se hace un 
análisis de las remesas y su importancia en la economía ecuatoriana. De igual manera se 
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cierra este capítulo analizando las políticas migratorias y los programas que se están 
aplicando a favor de los migrantes. 
 
El capítulo seis recopila algunos elementos teóricos para poder establecer los efectos de 
las políticas laborales. Finalmente, este capítulo expone los resultados, conclusiones y 
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